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Innovation et transmission dans les mathbmatiques arabes 
(Vllle-XVe sikles) 
lnstitut du Monde Arabe, 1, rue des Foss&s-Saint-Bernard 
75005 Paris, France, 25-27 octobre 1990 
Ahmed Djebbar et Khalil Jaouiche organiserent un colloque international sur “Innovation et trans- 
mission dans les mathematiques arabes (VIIP-XVe sitcles)” a l’aide du Laboratoire d’Histoire des 
Sciences du C.N.R.S. (U.P.R. 21) et de I’Institut du Monde Arabe: 
MAURICE CAWING (France): Les traditions mathtmatiques dans le monde hellenistique 
A. I. SABRA (Etats Unis): The Arabic Transmission and Transformation of Greek Optics 
SONJA BRENTJES (Allemagne): La transmission aux Arabes de l’lntroducrion ArithmCtique de Nicomaque 
RICHARD LORCH (Grande Bretagne): The Melon astrolabe according to Habash and al-Biruni 
J. LEN BERGGREN (Canada): Greek and Islamic Elements in Arabic Mathematics 
JAN P. HOGENDUK (Pays-Bas): al-Mu’taman et les Coniques d’Apollonius 
DAVID A. KING (Allemagne): Trigonometric Tables of the Islamic Middle Ages 
JACQUES SESIANO (Suisse): Les transmissions a l’occident de methodes islamiques de constructions 
de carres magiques 
MOHAMED ABALLAGH (Maroc): La place des travaux d’Ibn al-Banna dam la tradition mathtmatique arabe 
AHMED DJEBLIAR (France): La transmission de 1’Algbbre de 1’Orient a l’occident musulman. 
JEAN DHOMBRES (France): La theorie des proportions: L’histoire dune tradition transmise et modifiee 
autour de la Mediterranee 
Les organisateurs ont decide de publier des actes de ce colloque. 
Third Maghribian Symposium on the History 
of Arabic Mathematics 
Algiers, December 1-3, 1990 
The symposium was organized by the Department of Mathematics, Ecole Normale Superieure, 
Kouba, Algiers and the Algerian Society for the History of Mathematics. 
The following lectures were delivered (in chronological order): 
JAMAL ED-DIN ALAOUI (Morocco): Le probleme de la relation entre les mathematiques et la meta- 
physique, ou des mathbmatiques a la philosophie premiere chez Ibn Rushd 
J. LEN BERGGREN (Canada): Geometric Methods for the Astrolabe: The Case of the Azimuth Circles 
MOHAMED ABALLAGH (Morocco): La pensee mathematique d’Ibn Haydur at-Tadili (m. 1413) 
MUSTAPHA MAWALDI (Syrie): Kamal ad-Din al-Farisi et son livre Asas al-qawa’id3 usul al-fawa’id 
MUSTAPHA QARI (Saudi Arabia): L’bchelle dans l-architecture islamique 
SABINE KOELBLEN (France): Ahmad Ibn Yusuf et son trait6 sur la theorie des proportions 
EZWM LAABID (Morocco): Les donations dam les mathematiques m&l&ales: L’exemple d’al-Hububi 
KHALIL JAOUICHE (France): Le probltme des trois cercles: Histoire de la circulation d’un problbme 
de Geomttrie 
MERCJ? COMES (Spain): The Andalusian Equatoria: Ibn al-Samh, al-Zarqalluh and Abu al-Salt 
JEAN DHOMBRES (France): La theorie des proportions au XVIIe siecle: Variete des inlluences arabes 
ou latines a partir du fondement grec, et nouveautds 
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RICHARD LORCH (Great Britain): Graphical methods in spherical astronomy in treatises by Habash al- 
Hlsib and al-Mahani 
MENSO FOLKERTS (Germany): Remarks on al-Khwartizmi’s arithmetic 
SONJA BRENTJES (Germany): L’Arithmbique de Nicomaque dans la tradition arabe 
JAN P. HOGENDIJK (Netherlands): L’application des sections coniques dans la Geometric arabe 
JEAN CASSINET (France): Le fonds d’anciens manuscrits mathematiques arabes de la Bibliothtque 
laurentienne de Florence 
MOHAMED Sou~ssr (Tunisia): L’enseignement des Mathematiques en Arabe au Mahgreb, en particulier 
a Tunis au 13e siecle et dans la premiere moitie du 14e siecle de I’Htgire 
MOHAMED MESBAHI (Morocco): La double nature de l’un chez Ibn Rushd 
ABUL QASIM SADALLAH (Algeria): Presentation du livre d’Ibn Hamadush sur la SphPre cCIeste 
JEAN-CLAUDE MARTZLOFF (France): L’astronomie calenderique d’origine islamique traduite en chinois 
vers 1384 
JACQUES SESIANO (Switzerland): Mtthodes islamiques de construction de cam% magiques 
MICHEL GUILLEMOT (France): Les mtthodes de simple fausse position dans les mathematiques 
Cgyptiennes et les mathematiques arabes 
EMILIA CALVO (Spain): La resolution graphique des questions astrologiques a Al-Andalus 
HMIDA HADFI (Tunisia): La contribution de I’ile de Djerba dans les activites mathtmatiques 
YOUCEF GUERGOUR (Algeria): L’epitre de Qusta Ibn al-Mudkhal ila I-handasa 
AHMED DJEBBAR (France): Les activitts mathtmatiques dans les villes du Maghreb central (XIe-XIXe 
sitcles) 
PIERRE LAPOUSTERLE (Mali): Description de trois manuscrits mathtmatiques de la bibliotheque Ahmed 
Baba de Tombouctou (Mali) 
JENS HOYRUP (Denmark): Al-Jabr, “Algebre d’arpentage”: Une etude terminologique de I’origine de 
l’algtbre islamique 
ULRICH REBSTOCK (Germany): Hisab and Islam: Studies on the interaction of mathematics and social 
life in Islam 
ABDELKADDOUS TAHA (France): La version arabe des Lemmes d’Archimtde 
RACHID BEBBOUCHI (Algeria): Heritage arabe et enseignement actuel des mathematiques en Algerie 
II International Colloquium on the 
History and Philosophy of Mathematics: 
December lo-13,199O 
by Alejandro R. Garciadiego 
Departamento de Matemdticas, Facultad de Ciencias, Ciudad Vniversitaria, VNAM, 04510 
MPxico, D.F., Mt!xico 
The Second International Colloquium on the History and Philosophy of Mathematics was held at 
the Mexican National University (UNAM) from December 10 to 13, 1990. The following eleven 
lectures, listed in chronological order, were presented: 
JOSEPH W. DAUBEN (City University of New York): “The Gou-Gu (Pythagorean) Theorem in Ancient 
China: Liu Hui’s Commentary on the Chinese Classic Jiu Zhang Suan Shu. A Comparative Study 
of the Origins and Character of Early Chinese and Greek Mathematics” 
